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Видобуток і транспортування нафти і газу  здійснюють негативний вплив на навколишнє середовище, що 
відображається на деградації ґрунтів і ландшафтів, забрудненні атмосферного повітря, поверхневих і 
глибинних вод. Але слід зазначити, що на сьогодні не можливе існування  без тієї енергії, що надає нам нафта. 
Нафта служить сировиною для нафтохімічної промисловості, що робить пластмаси, синтетичні волокна і безліч 
інших органічних сполук.  
У Сумській області видобутком нафти займається НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» , що 
здійснює розробку 26 нафтових і газових родовищ. НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» забезпечує 
сьогодні 50% видобутку нафти і 6% видобутку газу в Україні. Основний вплив видобутку нафти на екологічний 
стан чинять викиди нафти до ґрунтових вод та земляні  пласти в процесі буріння та перекачування  нафти. За 
даними, отриманими  державною перевіркою 2009 року та внутрішньою інформацією НГВУ 
«Охтирканафтогаз» їх викиди у водне середовище не перевищують 85% від державних норм,  а втрати при 
транспортуванні - 88%. Зменшення негативного впливу нафтогазовидобутку є для підприємства одним із 
пріоритетних напрямків діяльності. Приклад такої плідної роботи НГВУ «Охтирканафтогаз» - розбудова і 
охорона Хухринського гідрологічного заказника. 
Проте, локалізація негативного впливу від видобутку нафти залишається основною проблемою. 
Першочерговою її причиною залишається недосконалість фінансових механізмів держави.  Проведений аналіз 
показав, що податки від даної діяльності йдуть у повному обсязі до державного бюджету. Видобуток нафти і 
газу на території Сумської області приносить держбюджету податків і зборів на суму більше 1,5 млрд. гривень. 
З цих коштів область не одержує майже нічого, в той час, як в області найгірші показники народжуваності, 
високі показники  смертності, в районах нафтовидобутку жахлива ситуація з онкологією, забрудненням ґрунту і 
води.  
Ми вважаємо доцільним відраховувати частину податків та зборів від нафтовидобувної промисловості в 
обласний бюджет для відшкодування екологічного впливу та для розвитку регіону.  
 
